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    No dia cinco de março de 2018, no horário de 14h30 às 16:40, foi realizada, no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01 
Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública da dissertação da mestranda TANIA RODRIGUEZ
RAVERA, cujo título é: Violencias e Inseguridades Institucionalizadas: La baja de la edad de imputabilidad
penal en Uruguay y Brasil (2012-2016), no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da
América Latina (PPG-ICAL) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca
Examinadora, constituída pela professora orientadora Dra. Gisele Ricobom, presente através do skype e pelos
professores avaliadores: Dr. Julio da Silveira Moreira (UNILA) e pelos membros externos a IES: Dr. Éric Cardin
(UNIOESTE) e Dr. Daniel Fessler (UDELAR), presente através do skype. Após a apresentação, a Banca emite o
seguinte parecer: A banca aprova por unanimidade o trabalho e recomenda a sua publicação, dada a qualidade e
relevância da pesquisa.
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